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ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ
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ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻃﺮح
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ASH - اﻣﮕﺎ3 - اﻣﮕﺎ6 - اﻣﮕﺎ9ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
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روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ASH در ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ-3 و اﻣﮕﺎ-6 و اﻣﮕﺎ-9ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﻟﺒﻮﻣﺒﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎﻫﺪف ﮐﻠﯽ
اﻟﻒ(ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دو رﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺣﻠﻘﻮي )DC( و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوم ASH در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ب(ﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻮم ASH در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ج(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﺎﯾﺪاري ASH در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺎ روش ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ دﻣﺎﯾﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎران
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎريﺳﻤﺖ در ﻃﺮحﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
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ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﻟﺒﻮﻣﺒﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎﻫﺪف از اﺟﺮا
1.ﻧﻮع ﺑﺮ ﻫﻤﮑﻨﺶ اﻣﮕﺎ-3 و اﻣﮕﺎ-6 و اﻣﮕﺎ-9 ﺑﯿﻦ ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر ASH از ﭼﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺖ؟ 2.ﺳﺎﺧﺘﺎر ASHﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
در ﺣﻀﻮر اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع اﻣﮕﺎ-3 و اﻣﮕﺎ-6 و اﻣﮕﺎ-9 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 3.ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل
اﻣﮕﺎ-3 و اﻣﮕﺎ-6 و اﻣﮕﺎ-9 ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ASH ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
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در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
ASH - اﻣﮕﺎ3 - اﻣﮕﺎ6 - اﻣﮕﺎ9ﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
اﻟﻒ(ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دو رﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺣﻠﻘﻮي )DC( و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوم ASH در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
اﺳﯿﺪ ب( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻮم ASH در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ
اﺳﯿﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﻠﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻮ ﻣﯿﻨﺎﻧﺲ اﺳﺖ. اﺳﺎﺳﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﻪ در آن در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻟﮑﺘﺮون و ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺸﺮ ﻓﻮﺗﻮن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ,ﭘﺪﯾﺪه ﻟﻮﻣﯿﻨﺎﻧﺲ ﻧﺎم ﻣﯿﮕﺮد. ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ و ﻓﺴﻔﺮﺳﺎﻧﺲ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ دوﻧﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:1- ذاﺗﯽ ,2- ﺧﺎرج
1- ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎ ﻧﺲ ذاﺗﯽ : در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﻟﮑﻮل ذاﺗﺎ داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ اﺳﺖ .اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪت
ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ذاﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﻠﻮرﯾﻤﺘﺮ ﺣﺎوي ﮐﻮوﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺮارت ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻣﻮج 082 ﻧﺎﻧﻮﻣﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﺸﺮي از 002 ﺗﺎ 054 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
2- ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﺟﯽ : در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﻪ آن اﻟﻘﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ.در اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﺎده آﻧﯿﻠﯿﻨﻮ ﻧﻔﺘﺎﻟﻦ -8-ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ )SNA ( اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ htap ﺑﺎ ﻫﯿﺪروﻓﻮب ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻃﻮل ﻣﻮج ﺗﺤﺮﯾﮏ 083 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻧﺸﺮ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ SNA در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي 004 ﺗﺎ 056
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ درﯾﺎﻓﺖ و ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻮوﯾﺖ ﻫﺎي ﮐﻮارﺗﺰ در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎي ﺷﮑﺎف
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﻧﺸﺮ 01 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ج(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪاري ASH در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر
اراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺎ روش ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ دﻣﺎﯾﯽ
روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ASH در ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ-3 و اﻣﮕﺎ-6 و اﻣﮕﺎ-9دﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان
ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح ﻃﺒﻖ اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
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ASHو اﻣﮕﺎ-3 و اﻣﮕﺎ-6 و اﻣﮕﺎ-9 از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﯿﮕﻤﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد.ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ) رﺷﻪ ﻻﺗﯿﻦ :آﻟﺒﻮس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻔﯿﺪ ( ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. )1( ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 66/4 ﮐﯿﻠﻮ داﻟﺘﻮن اﺳﺖ و ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺮوي اﺳﺖ و در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.اﻣﺎ در ﺑﺪن
اﻧﺴﺎن از دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮد و از دﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.ﻏﻠﻈﺖ
آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ﺣﺪود 3/6 -5/2 ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﺗﺎ دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﯿﺰان ﺳﻨﺘﺰ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 041 ﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﮐﺒﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺣﺪود 51 ﮔﺮم در روز اﺳﺖ .ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮآﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در 02 روز اﺳﺖ. وروزاﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 04% ﺗﺨﺮﯾﺐ
و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯿﺸﻮد.)2( ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ASH را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺪﯾﻢ دو دﺳﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت SDS دﻧﺎﺗﻮره ﮐﺮد.)3( آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ
در ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ: ﻧﻮع ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ 2- ﻧﻮع آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﮔﺎوي ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ دارد.)4( 3- ﻧﻮع آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ.)3( آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
اﺻﻠﯽ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎ آب ,ﮐﺎﺗﯿﻮن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ 2+nz , 2+ AC ( ,اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب , ﻫﻮر ﻣﻮن ﻫﺎ ,ﺑﯿﻠﯽ رو
ﺑﯿﻦ , ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن , دارو ﻫﺎ , اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﺻﻔﺮاوي و..... ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺸﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎ ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻮﻟﮑﻮل
ASH اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﺑﻪ ASH ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻔﻮر ﻣﺎﺳﯿﻮن در ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ASH ﻣﯽ ﺷﻮد.
)5( آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮو ﺗﺌﯿﻦ ﺗﮏ زﻧﺠﯿﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي در ﺣﻔﻆ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﭘﻼﺳﻤﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﭘﺮو ﺗﺌﯿﻦ ﭘﻮﺷﺪه از ﺗﻌﺪادي ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﺸﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)6( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از yar-X و ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ 5.2 Ȧ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ASH را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ. ASH داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻫﻤﻮﻟﻮگ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻠﺐ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.)7( در اﻧﺘﻬﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻧﺪاﻧﻪ اي دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.ASH داراي ﺳﻪ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﮐﻮﭼﮏ
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه A ﺟﻔﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ دو ﺗﺎﯾﯽ دي ﺳﻮﻟﻔﯿﺪي ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺮ داﻣﻨﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دو زﯾﺮ داﻣﻨﻪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺸﺎﺑﻪ, І , ш , п وﺟﻮد دارد.ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو زﯾﺮ داﻣﻨﻪ
B , A اﺳﺖ. І ﺑﻪ دو زﯾﺮ داﻣﻨﻪ І B ,І A وﺣﻮزه п ﺑﻪ دو زﯾﺮ داﻣﻨﻪ п B , п A و ﺣﻮزه ш داراي دو زﯾﺮ
داﻣﻨﻪ ш B ,ш A ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد.آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ از اﺳﯿﺪ اﻣﯿﻨﻪ syL-syL-grA ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)8-9( ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺻﻠﯽ ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ
آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در داﻣﻨﻪ шA , пA ﺣﻔﺮه ﻫﺎي آﺑﮕﺮﯾﺰ در زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )7 (. ﻧﻘﺶ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﺑﺪن ﺑﻪ
ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺸﺎر اﻧﮑﺘﯿﮏ در ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ. ﺗﺮاﺑﺮي و ﺣﻤﻞ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ.
ﺗﺮاﺑﺮدن و ﺣﻤﻞ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب.ﺗﺮاﺑﺮدن و ﺣﻤﻞ ﺑﯿﻠﯽ روﺑﯿﻦ. ﺑﯿﺸﺘﺮ دارو ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﺒﻮﻣﯿﯿﻦ در ﺧﻮن ﮔﺮدش
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺮاز وﺗﺒﺪﯾﻞ hP ﺧﻮن.)3 و 8( اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮ دو ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ:1-اﺳﯿﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و2- اﺳﯿﺪ ﭼﺮب
ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع. اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع sAFU( ( ﺑﻪ دودﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ : 1-sAFUM( ( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ
dica yttaf etaretasnu onom و 2-sAFUP(( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي yttaf etaretasnu ylop
dica yttaf s’agemo fo noitatropsnart no ASH fo elor fo ydutS 0202/4/1
5/3 57820041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
dica ﮐﻪ در دﺳﺘﻪ 6-agemo ,3-agemo , sAFUP ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.و در دﺳﺘﻪ9-agemo, sAFUM
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)01-11( ﺷﻤﺎرش اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب از اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺘﯿﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮل اﺳﯿﺪ ﭼﺮب آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮداﻣﮕﺎ-3 ﯾﮏ اﺳﯿﺪ
ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ داراي ﺳﻪ اﺗﻢ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﻨﻮﺋﯿﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺧﻮا ﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺳﯿﺪ ﻫﺎي
ﭼﺮب داراي دو ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﮏ 3HC و دﯾﮕﺮي HOOC اﺳﺖ. ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﯿﻞ w ﯾﺎ N ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.اﻣﮕﺎ-3 اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﺿﺮوري اﺳﺖ و در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.)21( اﻣﮕﺎ-3 ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ و
درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ.از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﻗﻞ دو وﻋﺪه ﻣﺎﻫﯽ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺜﻞ
ﺳﻮﯾﺎ و داﻧﻪ ﮐﺘﺎن و ﮔﺮدو ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.)01 و31( اﻣﮕﺎ-3 داراي ﺳﻪ ﻣﺸﺘﻖ اﺳﺖ:1-α-ﻟﯿﻨﻮﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ و2-
cioneatep asocie : APE و3-dica cioneaxehasocodو3 در ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد. AHD ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻐﺰ دارد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮕﺎ-3 ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.از اﻣﮕﺎ-3 آن AHD وﯾﺎ APE ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
ﻫﺮ دو ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دارد )41( دوﻣﯿﻦ اﺳﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري ﺑﻪ
ﺗﺎم ﻟﯿﻨﻮﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.اﻣﮕﺎ-6 داراي ﮐﺮﺑﻦ ﺷﻤﺎره 6 از ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﯿﻞ دو ﺑﺎﻧﺪ دارد ﯾﻌﻨﯽ داراي ﭘﯿﻮﻧﺪ دو
ﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﮕﺎ-6 ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺷﮑﻞ cineloniL-Y , dica cineonil-y-omohid
dicaدر ﺑﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.اﻣﮕﺎ-6 از روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺜﻞ ذرت و آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﮐﻠﺮﻧﮓ ,ﺳﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺪﺳﺖ آورد.)51( در ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ 9-agemo/6-agemo ﻧﺴﺒﺖ 1:1
اﺳﺖ. اﻓﺰا ﯾﺶ 3-agemo/6-agemo ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎري ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮو ﻗﯽ و ﺳﺮﻃﺎن و اﻟﺘﻬﺎب و ﺑﯿﻤﺎري ﺧﻮد
اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. و ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ 3 agemo / 6agemo ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮات ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ از ﺑﯿﻤﺎري ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ 1:4 , 07% ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪ ﻫﺪ.)61(
دﺳﺘﻪ ﺳﻮم از اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع اوﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت dica cielo ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد .روﻏﻦ زﯾﺘﻮن داراي اوﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ از روﻏﻦ زﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﺳﮑﺘﻪ
ﻣﻐﺰي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.)71( اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي در ﺳﻼﻣﺖ دارد و ﺑﺎﯾﺪ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﻣﮕﺎ-3 ﺑﺮ روي ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ) ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ و ﭘﺮوﺳﺘﺎت ( و ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪ دارد. اﻣﮕﺎ-3 ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ روي
ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي دﯾﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﺳﻤﯽ , ﻟﻨﻔﻮم , ﻣﻼﻧﻮم , ﻧﻮرو ﺑﻼﺳﺘﻮم , ﮐﺒﺪ و ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ
دارد.)01( اﻣﮕﺎ-3 ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد.)31( ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي اﻣﮕﺎ-3 ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ,
ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و اﺳﮑﻠﺮوز ﮔﺮدﯾﺪ.اﻣﮕﺎ-3 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎن و ﺑﯿﻤﺎري ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري
اﻟﺘﻬﺎب ﻧﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.اﻣﮕﺎ-3 ﺑﺮ روي ﺑﯿﻤﺎري اﻟﺘﻬﺎب ﻫﻢ ﻧﻘﺶ دارد. اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﺼﺮف اﻣﮕﺎ-3 ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد.)81( اﺳﯿﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ-6 ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺐ DHC (( ﻣﯽ ﺷﻮد.)51( اوﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰي ﻣﯽ ﺷﻮد.)2( ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻧﺎم tegres در ﺳﺎل 7791 ﺑﯿﺎن ﮐﺮد از ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺎﻫﯽ در درﺟﻪ اول ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖ
وﺳﺎز و ﺗﻮﻟﯿﺪ PTA اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﮐﻪ آن ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ) در ﺳﺎل 2891
ebanataw ﺑﯿﺎن ﮐﺮد( اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ از اﯾﻦ اﻧﺮژي ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎور ﺷﺪن در آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.در ﺗﻤﺎم
ﻣﻬﺮه داران از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد.از اﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب
ﺑﺴﯿﺎري از آن ﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد.و ﺑﺎ در زﻣﺎن ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و.... ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.در ﺳﺎل 3991 reihcir ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.اﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب در اﮐﺜﺮ ﻣﻬﺮه داران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺳﻮار ﺑﺮ
آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت β اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
hsif htoot در ﻗﻄﺐ و ﺟﻨﻮب ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﭙﻮر ﻓﺎﻗﺪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ LDH
ﯾﺎ ﻟﯿﭙﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮐﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.)91( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﭙﮑﺘﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ X ﻣﯽ
ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﺗﺼﺎل و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮ روي ASH ﺑﺪﺳﺖ آورد )02( ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪن ASH ﻣﻮﻧﻮ ﻻﯾﺮ اﺳﺖ و hP و ﻗﺪرت ﯾﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ . 1.5= hP ﻗﺪرت ﯾﻮﻧﯽ 10.0 ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. )12( اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ASH در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻠﻮري ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﯿﺮﯾﺴﺘﺎت در
رزوﻟﻮﺷﻦ Å 5.2=A ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎي ﮐﺮﺑﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ و آﺑﮕﺮﯾﺰ ﺧﻮد ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه
ﻫﺎي ﻗﻄﺒﯽ اﺗﺼﺎل ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ASH ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر
داﻣﻨﻪ ﻣﺘﻘﺎرن آن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.)22( آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﻮد. اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﻫﻢ
ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻓﻠﺰ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪه ﻣﺜﻞ ﮐﻠﺮاﻣﯿﻦ – )ASH-TC( و ﯾﺎ 2O2H ﮐﻪ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﺗﺼﺎﻻت داروﯾﯽ و اﺳﺘﺮاز دارد.ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻨﺠﯽ در اﯾﻨﺠﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز اﺳﭙﮑﺘﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺗﺼﺎﻻت داروﯾﯽ ﺑﻪ روش اوﻟﺘﺮاﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. اﮐﺴﯿﺪاﺳﻮن ﺿﻌﯿﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ASH ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ در اﺗﺼﺎل داروﺑﻪ دوﻣﯿﻦ пA ﻧﺪارد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي п و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺘﺮاز ASH ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در داﻣﻨﻪп A ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.)32( از
ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﻞ دارو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮداز ﺟﻤﻠﻪ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﭘﺴﻮرﯾﺎزﯾﺲ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎري ﺷﺎﯾﻊ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم 5-pom ﯾﺎ -5nelarospyxohtem اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻪ در ﺳﺮم اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ, ﮐﻪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺣﺎﻣﻞ 5-pom ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)42( دو داﻣﻨﻪ اﺻﻠﯽ اﺗﺼﺎل
دارو ﺑﻪ ASH داﻣﻨﻪ п A وш A ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ داﻣﻨﻪ ш A ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ دارو اﺗﺼﺎل
ﺑﻪ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.)52 و62( در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻟﻔﺎ ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﮕﺎ-3 و
ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﮕﺎ-6 و اوﻟِﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﮕﺎ-9 ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ASH ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
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